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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
2011ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
㸦௨ୗࠕ㟈⅏ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ
9.0᭱ࠊ ኱㟈ᗘ 7ࢆグ㘓ࡍࡿ⃭ࡋ࠸ᦂࢀ࡜ࠊᗈ
⠊ᅖࢆくࡗࡓᕧ኱ὠἼ࡟ࡼࡾࠊᮾ᪥ᮏ୍ᖏ࡟
⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ࡑࡢᮍ᭯᭷ࡢ⅏ᐖ࠿ࡽ 3ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ⿕
⅏ᆅࡢேࠎࡢᚰ࡟ࡣࠊ㟈⅏࡟࠿࠿ࡿᵝࠎ࡞ฟ
᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠕᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࡜ᛮ࠺୍
᪉ࠊࠕᛀࢀࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺┦཯ࡋࡓឤ᝟ࡶᏑᅾࡍ
ࡿࠋ๓ࢆྥ࠸࡚Ṍࡃࡓࡵ࡟ࠕᛀࢀࡿࡇ࡜ࠖࡶ
᫬࡟ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ グࠖ
᠈ࡣᚋୡ࡟ṧࡋࠊ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓᚲせ࡞
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢグ᠈ࢆ㎺ࡾࠊࡇࡢ 3ᖺ
㛫࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛᅗ
᭩㤋ࡢ஦౛ࢆඖ࡟᣺ࡾ㏉ࡾࡓ࠸ࠋ
㸰㸬ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫ࠾ࡼࡧᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᅗ᭩㤋
࡟ࡘ࠸࡚
ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫ㸦௨ୗࠕᮏᏛࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣ௝
ྎᕷ࣭ከ㈡ᇛᕷ࡟࠶ࡿ 3ࡘࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟Ꮫ
⏕࣭㝔⏕⣙ 12,000ྡࡀᏛࡪࠊ⚾❧⥲ྜ኱Ꮫ࡛
࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡣ୰ኸᅗ᭩㤋࣭ ୰ኸᅗ᭩㤋ศᐊࠊ
Ἠ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋ࠊከ㈡ᇛ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩
㤋ࡢ 3 㤋 1 ศᐊయไࠊ⫋ဨ⥲ᩘ 54 ྡ㸦ᑓ௵
⫋ဨ 12 ྡ࣭ጤク⫋ဨ 42 ྡ㸧ࠊⶶ᭩ᩘࡣ඲㤋
ྜィ࡛ᅗ᭩⣙ 114୓෉ࠊ㞧ㄅ⣙ 1୓ 6༓✀࡛
࠶ࡿ㸦ᩘ್ࡣ 2013ᖺ 3᭶ᙜ᫬㸧ࠋ
㸱㸬㟈⅏๓ࡢ㜵⅏ᑐ⟇
㸦㸧඲Ꮫⓗྲྀ⤌
ᐑᇛ┴࡛ࡣ 1978 ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᐑᇛ┴Ἀᆅ
㟈௨᮶ࠊ㟈ᗘ 5ࢡࣛࢫࡢᆅ㟈ࡀ㢖Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ኱Ꮫ඲య࡛኱つᶍᆅ㟈ࢆព㆑ࡋ
ࡓഛ࣭࠼ カ⦎ࡀ࡞ࡉࢀᰯࠊ ⯋ࡢ⪏㟈⿵ᙉᕤ஦ࠊ
⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ⿦⨨࣭㜵⅏ഛ⵳ရࡢᩚഛࠊᏳྰ
☜ㄆࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ➼ࡶ㡰ḟ㐍ࢇ࡛࠸ࡓࠋ
㸦㸧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿྲྀ⤌ 㸫㈨ᩱࡢⴠୗ㜵
Ṇᑐ⟇ࢆ୰ᚰ࡟
୰ኸᅗ᭩㤋࡛ࡣⶶ᭩ࡢ 9๭ࡀ㛢ᯫ᭩ᗜ࡟㓄
ᯫࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ㟈Ⓨ⏕᫬࡟ࡣධᗜ୰ࡢ฼⏝
⪅ࡀ᭩ᯫ࠿ࡽⴠୗࡍࡿ㈨ᩱࡢ┤ᧁࢆཷࡅࡿ༴
㝤ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㟈⅏┤๓ࡲ࡛࡟
㛢ᯫ᭩ᗜࡢ᭩ᯫୖẁ 2-3ẁ┠࡟ⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮
⣙ 9,200ᮏࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
ࡇࡢ࡜ࡁ᭩ᯫୖẁ࡟㝈ᐃࡋ࡚ⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮
ࢆタ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ㟈⅏ᚋࠊ᭩ᯫࡢᏳ඲ᑐ⟇
ཬࡧ㑊㞴⤒㊰☜ಖୖࡢㄢ㢟ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ㸦࡞࠾ࠊタ⨨ࡢຠᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ7
㟈⅏ࢆ⤒࡚㸫ᅗ᭩㤋ࡢ㜵⅏ᑐ⟇㸦3㸧᭩ᯫࡢᏳ
඲ᑐ⟇࡜㑊㞴⤒㊰ࡢ☜ಖ 㸫㈨ᩱࢆࠕⴠ࡜ࡍࠖ
࠿ࠕⴠ࡜ࡉ࡞࠸ࠖ࠿ࠖࡢ㡯࡛㏙࡭ࡿࠋ㸧
ᅗ 㸸᭩ᯫୖẁ  ẁ┠࡟ⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ࢆタ⨨
࠙≉㞟㸸༴ᶵ⟶⌮㸫࠸ࡊ࡜࠸࠺࡜ࡁࡢࡓࡵ࡟㸫ࠚ
ࡇࡢ 3ᖺ࡛㜵⅏࡬ࡢព㆑ࡣ࡝࠺ኚࢃࡗࡓ
࠿ 㸫ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ஦౛㸫
ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫ୰ኸᅗ᭩㤋 బ⸨ ᜨ 
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ࡑࡢ࡯࠿ࠊ඲㤋࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓᑐᛂࡣ௨ୗࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦a㸧඲Ꮫ㑊㞴カ⦎࡬ࡢཧຍ
㸦b㸧㜵⅏⏝ရ㸦ᣑኌჾ࣭᠜୰㟁ⅉ࣭ᡭືᘧ඘
㟁ࣛࢪ࣭࢜ 㛢ᯫ᭩ᗜ⏝㠀ᖖ᫬㏻▱ࣈࢨ࣮➼㸧
ࡢ‽ഛ
㸲㸬㟈⅏Ⓨ⏕᫬
ᐑᇛ┴࡛ࡣᮏ㟈┤๓ 3 ᭶ 9 ᪥࣭10 ᪥࡟ࡶ
ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊጤ
ク⫋ဨᴗົᘬ⥅᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࣐ࢽࣗ࢔
ࣝࡢ☜ㄆࡸࠊᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢ㑊㞴ㄏᑟࠊ⥭ᛴ㐃
⤡⥙ࡢ☜ㄆ➼ࡢὀពႏ㉳ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ୰ኸᅗ᭩㤋࡛ࡣᮏ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ࠿ࡽࠊ㜀ぴᢸ
ᙜ⫋ဨࡀ኱ኌ࡛᭩ᯫ࠿ࡽ㞳ࢀ㌟ࡢᏳ඲ࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡼ࠺ࠊ฼⏝⪅࡟ᑐࡋᣦ♧࣭ὀពႏ㉳ࢆ⥆
ࡅࡓࠋ㤋ෆᨺ㏦ࢆ฼⏝ࡏࡎ⫗ኌ࡛ࡢᑐᛂ࡜࡞
ࡗࡓࡢࡣࠊ೵㟁࡟ࡼࡾᶵჾ㢮ࡀ౑⏝୙⬟࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊ⃭ࡋ࠸ᦂࢀ࡟ࡼࡾ⫋ဨࡀᨺ㏦ࣈ
࣮ࢫࡲ࡛㎺ࡾ╔ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࠋ
⣙ 3 ศ࡟ࢃࡓࡿᦂࢀࡢ୰ࠊ㜀ぴᢸᙜ⫋ဨ 10
ྡࡣᏳ඲☜ಖࢆ࿧ࡧ᥃ࡅ⥆ࡅࠊᦂࢀࡀ཰᮰ࡋ
ࡓ᫬Ⅼ࡛฼⏝⪅࡟㈗㔜ရࡢࡳࢆᣢࡓࡏࠊᣦᐃ
㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ㑊㞴ㄏᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋṧࡗࡓᑓ௵࣭
ጤク⫋ဨ 6 ྡࡣ㏿ࡸ࠿࡟㛢ᯫ᭩ᗜ㸦✚ᒙᘧ 4
ᒙᵓ㐀㸧࡬ྥ࠿࠸ࠊ೵㟁࡟ࡼࡿど⏺୙Ⰻ࣭㏻
㊰඲࡚ࡀⴠୗ㈨ᩱ࡛ᇙࡵᑾࡃࡉࢀࡓ≧ἣୗ࡛ࠊ
ศᢸࡋ࡚඲ࣇࣟ࢔ࡢᏳ඲☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ేࡏ࡚ࢩࢫࢸ࣒㠃ࡢ༴ᶵ⟶⌮࡟࡜ࡗ࡚㔜せ
࡞㟁※ᑐᛂࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋⓎ⅏┤ᚋࠊࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣮➃ᮎ࣭ࢧ࣮ࣂ࣮ࡣ↓೵㟁㟁※⿦⨨࡟
ࡼࡾసືࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢩࢫࢸ࣒ᢸᙜ⪅ࡣ᏶඲
೵㟁ࢆ᝿ᐃࡋ࡚඲࡚ࢆࢩࣕࢵࢺࢲ࢘ࣥࡋࠊ㏻
㟁᫬ࡢ஦ᨾ㜵Ṇࡢࡓࡵ࿘㎶ᶵჾࡢ㟁※ࡶษ᩿
ࡋࡓࠋࡇࡢ⾜ືࡣ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢᮏ㟈ࡢ≉ᚩࡣࠊ᩿ᒙࡢ◚ቯࡀ㐃⥆ࡋ
࡚Ⓨ⏕ࡋࠊ◚ቯࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛㛗࿘Ἴࡢᦂࢀ
࠿ࡽ✺ዴ⃭ࡋ࠸ᶓᦂࢀ࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓⅬ࡛
࠶ࡿࠋ
ᚋ᪥ࠊ୰ኸᅗ᭩㤋ෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㜵≢⏝࢝
࣓ࣛࡢᫎീ࡛Ⓨ⅏᫬ࡢ฼⏝⪅ࡢᵝᏊࢆ᳨ドࡋ
ࡓ࡜ࡇࢁࠊⓎ⅏┤ᚋࡣ㦫ࡁ❧ࡕᑾࡃࡍᵝᏊࡀ
ぢࡽࢀࡓࡀࠊᆅ㟈Ἴࡀኚ໬ࡋࡓ▐㛫࡟᭩ᯫ࠿
ࡽ㈨ᩱࡀ୍Ẽ࡟ⴠୗࡋࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟඲ဨࡀ
⣲᪩ࡃᮘࡢୗ࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚฼⏝⪅
⮬ࡽࡀ㐺ษ࡞㜵ᚚ⾜ືࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡑ
ࡋ࡚㜀ぴᢸᙜ⫋ဨ⮬㌟ࡶ኱ࡁ࡞ᜍᛧ࡟くࢃࢀ
࡞ࡀࡽࠊᦂࢀࡀ཰ࡲࡿࡲ࡛኱ኌ࡛฼⏝⪅࡬ࡢ
ὀពࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ⥆ࡅࡓࡇ࡜ࡣࠊ኱つᶍ⅏ᐖ࡛
࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㈇യ⪅ࢮ࡛ࣟ࠶ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚≉
➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸳㸬ᅗ᭩㤋⿕ᐖ≧ἣ
Ⓨ⅏᫬ࡣ᫓Ꮨఇᬤ୰࡛ྛ㤋࡜ࡶ㤋ෆ฼⏝⪅
ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ඲㤋࡜ࡶ࡟ேⓗ⿕
ᐖࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࠊᰕࠊᇶ♏ࡄ࠸ࠊቨ࡞࡝ᘓ≀ࡢ୺せ㒊
ศ࡛ࡢ⮴࿨ⓗ࡞ᦆയࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᭩
ᯫࡀཷࡅࡓࢲ࣓࣮ࢪࡣ᝿ീ௨ୖ࡟኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ
୰ኸᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊᅛᐃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㛤ᯫ
ࣇࣟ࢔ࡢ᭩ᯫ 2ྎࡀಽቯࡋࡓࠋ㛢ᯫ᭩ᗜࡢ᭩
ᯫ㸦ࢫࢳ࣮ࣝ〇㸧ࡣኳࡘ࡞ࡂ࠾ࡼࡧᗋᅛᐃ࡟
ࡼࡾ㌿ಽࡣචࢀࡓࡀࠊ᭩ᯫ㧗ᒙ㒊ศ࡟タ⨨ࡋ
ࡓⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ࡀᶵ⬟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᭩ᯫ
ࡢపᒙ㒊ศ㸦ⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ᮍタ⨨㸧ࡢ㈨ᩱࡣ
኱༙ࡀⴠୗࠊ㧗ᒙ㒊ศࡢ㈨ᩱࡣࡑࡢࡲࡲಖᣢ
ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ㔜ᚰࡀ㧗࠸≧ែ࡛⣙ 3ศ㛫኱
ࡁࡃᶓ᪉ྥ࡟᣺ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭩ᯫ࡟Ⳙ
኱࡞㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡾࠊୖᒙ㝵࡛ࡣ඲࡚ࡢ᭩ᯫࡢ
ゎయ࣭⤌ࡳ┤ࡋࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋ
ࡲࡓࠊἨ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋ࡢ㛤ᯫ᭩ᯫ㸦ᮌ
〇㸧ࡶᅛᐃ࡟ࡼࡾ㌿ಽࡇࡑචࢀࡓࡀࠊ࡯ࡰ඲
࡚ࡢ᭩ᯫ࡟ࡘ࠸࡚⿵ಟࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋ
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ᅗ 㸸Ⳙ኱࡞㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡾṍࢇࡔ᭩ᯫ
ⶶ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛ୰ኸᅗ᭩㤋࣭୰ኸᅗ
᭩㤋ศᐊ࡛ࡣ඲యࡢ⣙ 60㸣ࠊἨ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ
᭩㤋࡛ࡣ⣙ 70㸣ࡢ㈨ᩱࡀⴠୗ⿕ᐖ࡟㐼ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ⿵ಟࡀᚲせ࡞㈨ᩱ 681෉㸦࠺ࡕ㈗㔜᭩
61෉㸧ࡣ࡯ࡰ඲࡚ࡀⴠୗ࡟㉳ᅉࡍࡿᦆയ࡛࠶
ࡿࡀࠊᮾ໭ᆅ༊኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍࡟ࡼࡿࠕᮾ
໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡟ࡼࡿᮾ໭ᆅ༊኱Ꮫᅗ᭩
㤋༠㆟఍ຍ┕㤋ࡢ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ
௚኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡣ㤋ෆࡢ㓄Ỉ⟶ࡢᦆയ
࡟ࡼࡿ┤ୗ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᭩ᯫ࡟࠶ࡗࡓ㈨ᩱࡢ
Ỉᦆ⿕ᐖࡶぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸬᚟ᪧసᴗ
ᅗ᭩㤋ࡢ᚟ᪧసᴗࡣࠊ඲㤋ඹ㏻ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ
࡚ 2ࡘࡢ஦㡯࡟୺║ࢆ࠾ࡁࠊᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸦1㸧Ꮫ⏕ࡀᏳᚰࡋ࡚ᡠࡾࠊᏛࡪ႐ࡧࢆࡩࡓࡓ
ࡧឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆసࡿ
㸦2㸧඲Ꮫᤵᴗ㛤ጞ᪥㸦2011ᖺ 5᭶ 9᪥㸧㎾
࡟඲㤋ࡢ㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫࢆ෌㛤ࡍࡿ
࡛࠶ࡿࠋ
⫋ဨ⮬㌟ࡶ⿕⅏⪅࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ඲ဨࡀ୍
୸࡜࡞ࡾࠊᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭VDYH0/$. ࡢ༠
ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ⣙ 2࠿᭶㛫࡟ரࡾసᴗࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࡓ㸦᚟ᪧసᴗࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ❧ᅜ఍
ᅗ᭩㤋➨ 23 ᅇಖᏑࣇ࢛࣮࣒ࣛ஦౛ሗ࿌㈨ᩱ
ཬࡧᖹᡂ 24 ᖺᗘ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ᮾᆅ༊
㒊఍◊✲㒊◊ಟ఍ሗ࿌㈨ᩱࢆཧ↷㸧ࠋ
1 ᮏྕ㸸▼ᕝᩗྐࠕࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࠊࡑࡢ᪥࡟ഛ࠼ࡿ㹼ᑠࡉ࡞ᅗ᭩㤋࡛ࡶ࡛ࡁࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤂௓㹼ࠖ
࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⦅㞟ὀ㸧ࠋ
㸵㸬㟈⅏ࢆ⤒࡚㸫ᅗ᭩㤋ࡢ㜵⅏ᑐ⟇
ᅗ᭩㤋ࡢ᭱኱ࡢ౑࿨ࡣ㈨ᩱ཰㞟࣭ಖᏑ࣭ᥦ
౪࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊ㟈⅏ࢆ⤒
㦂ࡋᨵࡵ࡚ᙉࡃᛮ࠺ࡢࡣࠊ⥭ᛴ᫬࡟ࡲࡎ᭱ඃ
ඛ࡟Ᏺࡿ࡭ࡁࡶࡢࡣ฼⏝⪅࣭⫋ဨࡢே࿨࡛࠶
ࡾࠊ㈨ᩱಖ඲ࡣே࿨ಖㆤࢆ኱๓ᥦ࡟⪃࠼ࡿࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㈨ᩱಖ඲ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡶᙜ↛㔜せ
࡛࠶ࡿࡀࠊே࿨࣭㈨ᩱ཮᪉ࢆྠ᫬࡟ࠊ᏶඲࡟
Ᏺࡿࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢ㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚ࠊே࿨ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡣࠕ㌟㏆࡟࠶ࡿࡶࡢࡀปჾ࡜࡞ࡿࠖ༴㝤ᛶࡀ
ᅗ᭩㤋ࡣ௚ࡢ᪋タࡼࡾࡶ㐶࠿࡟㧗࠸ࡇ࡜ࠊ㈨
ᩱಖ඲ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ኱つᶍ⅏ᐖⓎ⏕┤ᚋࡢ㈨
ᩱᩆ῭࣭⿵ಟ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ
③ឤࡋࠊᅗ᭩㤋⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡢ኱ࡁ࡞㌿
᥮ࢆồࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࠊᮏᏛᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅ
ࡿ㟈⅏ᚋࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡢᨵၿ࣭ᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸧⅏ᐖ᫬ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
⅏ᐖ᫬࡟ࡣ㏻ᖖࡢពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡀᶵ⬟
ࡏࡎࠊ⌧ሙࡢุ᩿࡛⾜ືࡍࡿሙ㠃ࡀቑ࠼ࡿࠋ
≉࡟ᅗ᭩㤋ࡣ஦ົᐊࡢ௚࡟ࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ᴗົ࣭
࢖࣋ࣥࢺ࣭᭩ᗜసᴗ࡞࡝ࠊከᙬ࡞≧ἣୗ࡛ࡢ
ᇳົࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛⅏ᐖࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓࡽࠊ฼⏝⪅ࡢᏳ඲☜ಖࡢࡓࡵ࡟᭱ඃ
ඛ࡟㑅ᢥࡍ࡭ࡁ⾜ືࡣఱ࠿ࠊྛ⮬ࡀ᪥㡭࠿ࡽ
ලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀࠊ⅏ᐖⓎ⏕
᫬ࡢ㎿㏿࡞ุ᩿ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿカ⦎࡟ࡶ࡞ࡿ
ࠋ
㸦㸧⥭ᛴ᫬࣐ࢽࣗ࢔ࣝ➼ࡢᩚഛ࣭㑊㞴ㄏᑟࡢ
ᕤኵ
ᮏᏛᅗ᭩㤋࡛ࡣ኱Ꮫඹ㏻ࡢ㜵⅏࣐ࢽࣗ࢔
ࣝ࡟ᇶ࡙ࡁ⥭ᛴ᫬ᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
2008 ᖺࡢ㜀ぴ࣭ᩚ⌮ᴗົጤクᑟධ࡟క࠸ࠊ
ኳࡘ࡞ࡂ
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

ᑓ௵⫋ဨ࡜ጤク⫋ဨ࡜ࡢㄆ㆑ඹ᭷ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
ᅗ᭩㤋⊂⮬ࡢ⥭ᛴ᫬࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛࢆ⾜
ࡗࡓࠋෆᐜࡣ⅏ᐖࡢ࡯࠿ࠊ≢⨥⾜Ⅽ࣭Ẽ㇟≧
ἣࡢᝏ໬࡟ࡼࡿ㛤㤋ᑐᛂ࣭ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࢺ
ࣛࣈࣝ➼ࡢᗈ⠊ᅖ࡟ரࡾࠊᖖ᫬ᨵゞࢆ㔜ࡡࠊ
⌧⾜࡛ࡣ➨ 9∧ࡀ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦2014ᖺ 4
᭶⌧ᅾ㸧ࠋ
ࡇࡢ࡯࠿ࠊᆅ㟈ᑐᛂ࡟≉໬ࡋࡓࠕᆅ㟈Ⓨ⏕
᫬ࢫࢱࢵࣇᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠖࡶᩚഛࠊ௒ᅇࡢ
㟈⅏࡛ࡢᩍカ࡜ࡋ࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢタ
⨨ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜໬ࡋࠊ㏿ࡸ࠿࡟ㄏᑟᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺᝟ሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 3㸧ࠋ











ᅗ 㸸⥭ᛴ᫬ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝಖ⟶ሙᡤ୍ぴ
࡞࠾ࠊ⥭ᛴ᫬࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛෆ
ྛ㒊⨫㸦᪋タㄢ࣭⥲ົㄢ࣭ᅗ᭩᝟ሗㄢ㸧࡛ಶ
ู࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ୍ᮏ໬ࡋࠊ඲Ꮫⓗྲྀ
⤌࡜ࡋ࡚ BCP㸦஦ᴗ⥅⥆ィ⏬㸧ࢆ⟇ᐃࡍࡿື
ࡁࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
㑊㞴⤒㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㑊㞴࣐
ࢵࣉࡢ࡯࠿ࠊ▼ᕳᑓಟ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࠕ㤋ෆࣁ
ࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ㸦ᅗ᭩㤋ᆅ㟈ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸧ࠖ
ࢆཧ⪃࡟ࠊ᭩ᗜ࣭㛤ᯫࣇࣟ࢔ෆࡢ༴㝤⟠ᡤ࡜
ὀព஦㡯ࢆ᫂♧ࡋࡓࠕᆅ㟈ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖ
ࢆసᡂ࣭ᥖ♧ࡋࠊ฼⏝⪅࡟ࡶ࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋ
                                                  
2 Business continuity planningࡢ␎ࠋ 
3 ୰ኸᅗ᭩㤋࣭୰ኸᅗ᭩㤋ศᐊ㛢ᯫ᭩ᗜ඲ࣇࣟ࢔ධཱྀቨ㠃࡟タ⨨ࠋ 
4 ▮༳ᆺࡢ⵳ගࢸ࣮ࣉࢆࠊ୰ኸᅗ᭩㤋㛢ᯫ᭩ᗜෆࡢ㑊㞴⤒㊰ἢ࠸ࡢ᭩ᯫഃ㠃࠾ࡼࡧᗋ㠃࡟㈞௜ࠋ೵㟁᫬࡛ࡶ 
⵳ගࢸ࣮ࣉࡢᣦࡍ᪉ྥ࡟㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㠀ᖖཱྀ࡟㎺ࡾ╔ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 









ᅗ 㸸ᆅ㟈ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ
ࡲࡓࠊᘓ≀ࡢ኱㒊ศࡀ㛢ᯫ᭩ᗜ࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿ୰ኸᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖ᫬ࡢᕠᅇᑐ㇟
⟠ᡤࡀᗈ⠊ᅖ࡟ཬࡪࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᢸ
ᙜࡈ࡜ࡢ⅏ᐖ᫬ࡢᙺ๭ࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊ5 㝵஦ົᐊ࡟໅ົࡍࡿᩚ⌮ᢸᙜ⫋ဨࡣ
㛢ᯫ᭩ᗜ฼⏝⪅ࡢㄏᑟࢆᢸᙜࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
࡛ࠊ㜀ぴᢸᙜ⫋ဨࡣ㜀ぴࣇࣟ࢔ࡢ฼⏝⪅ㄏᑟ
࡟ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ୰ኸᅗ᭩㤋ࡢ㛢ᯫ᭩ᗜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㟈
⅏௨๓࠿ࡽࠊ฼⏝⪅ࡀධฟᗜࡍࡿ㝿࡟ᅗ᭩㤋
ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿグ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࡢࡼ
࠺࡟೵㟁࡛㤋ෆᨺ㏦ࢆ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࢣ࣮ࢫ࡛
ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒࡛ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓධᗜேᩘ࣭Ặྡ
ࡀࠊ㑊㞴ㄏᑟࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡞᝟ሗ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ධᗜグ㘓ࡣ㈨ᩱ⟶⌮ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡢ
ືྥࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㟈
⅏ࢆ⤒㦂ࡋࠊ㜵⅏ᑐ⟇ୖࡢຠᯝࡶᴟࡵ࡚㧗࠸
ࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ࡯࠿ࠊ㟈⅏ᚋ࡟ࡣ᪂ࡓ࡟㸦a㸧඲⫋ဨ࡬
ࡢ࣓࣊ࣝࢵࢺ㓄ᕸࠊ㸦b㸧㛢ᯫ᭩ᗜ࡬ࡢ᠜୰㟁
ⅉ࣭᣺ືឤ▱ᆺᖖഛⅉ࣭ 㠀ᖖཱྀㄏᑟ⏝⵳ගࢸ
࣮ࣉࡢタ⨨ࠊ㸦c㸧඲Ꮫ㑊㞴カ⦎࡬ࡢ⥅⥆ཧຍࠊ
㸦d㸧㤋ෆ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ㄏᑟࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࠊ㸦e㸧࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣࠊ㛤ጞ๓࡟ᆅ㟈ࡀⓎ⏕
ࡋࡓ㝿ࡢὀព஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࢼ࢘ࣥࢫࢆᚲ
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ࡎ⾜࠺➼ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸧᭩ᯫࡢᏳ඲ᑐ⟇࡜㑊㞴⤒㊰ࡢ☜ಖ 㸫
㈨ᩱࢆࠕⴠ࡜ࡍࠖ࠿ࠕⴠ࡜ࡉ࡞࠸ࠖ࠿
௒ᅇࡢ㟈⅏ࢆ㏻ࡋ࡚᭱ࡶ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡓࡢ
ࡣࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱࢆⴠ࡜ࡏࡤ᭩
ᯫ࡟᥃࠿ࡿ㈇Ⲵࡣ㍍ῶࡉࢀࡿࡀࠊୗ࡟ேࡀ࠸
ࡓሙྜࡣⴠୗ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㈇യࡸᗋࡀ㈨ᩱ࡛ᇙ
ࡵᑾࡃࡉࢀ㑊㞴⤒㊰☜ಖࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࣜࢫࢡ
ࡀ㧗ࡲࡿࠋⴠ࡜ࡉ࡞ࡅࢀࡤᚋ⪅ࡢࣜࢫࢡࡣῶ
ᑡࡍࡿࡀࠊ᭩ᯫ඲య࡬ࡢ㈇Ⲵࡣቑ኱ࡋࠊ᭱ᝏ
ࡢሙྜ᭩ᯫ⮬యࡀ㌿ಽࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ 5ࡣࠊୖẁࡢⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ࡀᶵ⬟ࡋࠊୗ
ẁࡢ㈨ᩱࡶṤ࡝ⴠୗࡋ࡞࠿ࡗࡓ᭩ᯫࡢ෗┿࡛
࠶ࡿࠋ‶㍕ࡢ㈨ᩱࢆᢪ࠼ࡓࡇࡢ᭩ᯫࡀಽቯࡋࠊ
฼⏝⪅ࡀࡇࡢୗᩜࡁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊ࿨ࡀኻ
ࢃࢀࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ
ᅗ 㸸ୖẁࡢⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ࡀᶵ⬟ࡋࠊ
ୗẁࡢ㈨ᩱࡶṤ࡝ⴠୗࡋ࡞࠿ࡗࡓ᭩ᯫ
㟈⅏๓ࡢ㜵⅏ᑐ⟇࡛ࡣ㈨ᩱࡢⴠୗᑐ⟇ࢆ㔜
どࡋࠊ᭩ᯫࡢ㌿ಽࡲ࡛ࡣ᝿ᐃࡀཬࡤ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡇࡢ᭩ᯫࢆ┠࡟ࡋ࡚ࠊ㈨ᩱࡢⴠ
ୗࡣ᭩ᯫ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇࣭㑊㞴⤒㊰☜ಖ࡜ࢭࢵ
ࢺ࡛⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃㄆ㆑ࡋࡓࠋ
௒ᅇࡣᆅ㟈࡜೵㟁ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࡟
ⅆ⅏ࡀຍࢃࡗࡓሙྜࠊ࠸ࡕ᪩ࡃ⊃ࡃᬯ࠸᭩ᗜ
࠿ࡽ⬺ฟࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦ᙜ࡞ᅔ㞴ࡀక࠺ࠋࡇࡢ
⤒㦂࠿ࡽࠊ㑊㞴⤒㊰☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࠕ㈨ᩱࢆⴠ
࡜ࡉ࡞࠸ࠖሙᡤࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࠊࡑ
ࡢࡓࡵࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㑊㞴
⤒㊰ἢ࠸࡟㠃ࡍࡿ᭩ᯫࡣ㸦a㸧పᒙࡢࡳ㓄ᯫࠊ
5 ཧ⪃ᩥ⊩㸸ᰗ℩ᐶኵࠕᐙල㢮㸫ᮏࡢⴠୗᑐ⟇ࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ ➨  ᅇᅗ᭩㤋ᘓ⠏◊ಟ఍ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟Ꮫ
ࡪ࠘᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍S
㸦b㸧᭩ᯫࡢ㌿ಽ㜵Ṇࢆ༑ศ࡟ㅮࡌࡓୖ࡛☜
ᐇ࡟ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᪋ࡍࠊ㸦c㸧ᴟຊ㓄ᯫࢆῶ
ࡽࡍࠊ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ㈨ᩱ㓄ᯫࡢࣂࣛࣥࢫࡣྛᅗ᭩㤋ࡢ཰ⶶ⬟ຊ
࡟ࡶ㛵ಀࡍࡿࡓࡵ୍ᴫ࡟ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊᮏᏛ
࡛ࡣ᭩ᗜෆࡢ㑊㞴⤒㊰ἢ࠸ࡢ᭩ᯫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
඲ẁ࡟ⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
ᅗ 㸸ࠕ㈨ᩱࢆⴠ࡜ࡉ࡞࠸ሙᡤ ࡜ࠖࡋ࡚㑊㞴⤒㊰ἢ࠸
ࡢ᭩ᯫࡣ඲ẁ࡟ⴠୗ㜵Ṇࣂ࣮ࢆタ⨨㸦ᗋ㠃࡟㠀ᖖཱྀ
ㄏᑟ⏝⵳ගࢸ࣮ࣉࢆ㈞௜ࠋⓑࡃⓎගࡍࡿࠋ㸧
㸶㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ኱つᶍ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡣ᝿ᐃእࡢᵝࠎ࡞஦᯶࡬
ࡢᑐᛂ࡟㏕ࡽࢀࡿࡀࠊᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣ
ࠕ฼⏝⪅ࡢᏳ඲☜ಖ ࠖࠊࠕ㑊㞴⤒㊰ࡢ☜ಖ ࠖࠊࠕ஧
ḟ⅏ᐖࡢ㜵Ṇ㸦⮬ࡽࡢ㌟ࢆᏲࡿ㸧ࠖ ࡢ  Ⅼࢆᛕ
㢌࡟⨨࠸ࡓุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㎿㏿࠿ࡘ
ⓗ☜࡞ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥㡭࠿ࡽ⅏ᐖ࡟
ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘண ࡋ࡚࠾ࡃࡇ
࡜ࠊῶ⅏ࢆព㆑ࡋࡓ⎔ቃࢆసࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶ
㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊᡃࠎࡢ⤒㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓከࡃࡢẼ
࡙ࡁࢆࠊᮏ✏ࢆ㏻ࡌ࡚㤋✀࣭ᆅᇦࢆ㉺࠼࡚ඹ
᭷ࡋࠊᅗ᭩㤋඲యࡢ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟ᙺ❧࡚࡚࠸
ࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㟈⅏᫬࡟ᐤࡏࡽࢀࡓከࡃ
ࡢᬮ࠿࠸ࡈᨭ᥼࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸
࡛࠶ࡿࠋ
㸦ࡉ࡜࠺ ࡵࡄࡳ㸧
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